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       Las Pymes son las pequeñas y medianas empresas que hacen parte de la economía de un país; 
en nuestro caso de estudio, las Pymes de confecciones, cobijan gran parte del mercado Colombiano. 
Es por esta razón que se deben mejorar las condiciones internas de nuestras Pymes y así poder 
enfrentar la globalización y los grandes retos que trae consigo la competitividad.  
       Los estándares de calidad, son el objetivo principal de las Pymes de confecciones en nuestro 
país, ya que de ahí depende su presencia y permanencia  en el mercado. 
Para afrontar el mercado internacional, los estándares de calidad deben ser muy altos; de ello 
depende el éxito de las Pymes de confecciones de Colombia y de su permanencia en el mercado. 
       Las Pymes de confecciones de nuestro país, deben montar estrategias de mercado para afrontar 
la competencia de los demás países textileros. 
       Analizando el tema clave, como son los cuellos de botella en el proceso logístico de las Pymes 
de confecciones en Colombia, se eliminarían, si existiera rapidez, eficiencia y seguridad; con su 
erradicación, las empresas lograrían mayores ganancias, eficiencia y eficacia en las operaciones 


















3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
GENERAL 
 Analizar los cuellos de botella en la logística internacional de las Pymes de 
confecciones en Colombia  
 
ESPECÍFICOS 
 Analizar y diseñar la red estructural de las Pymes de confecciones en Colombia 
 Describir los factores del entorno que inciden en cada nodo de la anterior red 
 Identificar los puntos críticos de control 
 Evaluar los inventarios y almacenamiento de la red para identificar su 
vulnerabilidad 
 Evaluar el sistema de transporte y distribución 
 Evaluar el sistema logístico desde el componente tecnológico de la red 















4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 Estudio de Caso 2: “Análisis de los cuellos de botella en la logística internacional de las 
pymes de confecciones en Colombia. 
 
a. Diseño de red estructural del sector analizado. 













                               CLIENTE 
 
b. Descripción de los factores del entorno que inciden en cada uno de los nodos de la 
red diseñada. 
 Compras: (Proveedores)  La materia prima debe ser la adecuada para lograr un 
buen producto final y se deben respetar las especificaciones acordadas como 
son: la entrega a tiempo, cantidad, calidad y lugar de aprovisionamiento. 
Cuando la materia prima no es entregada a tiempo, se crean demoras en la etapa 
inicial, ya que esto incide directamente al área de producción. El descontrol en 
los pedidos de materia prima, genera cuellos de botella al inicio del proceso 
productivo. 
 
 Producción: (Recurso Humano y Tecnológico) La línea de producción debe 
estar siempre aprovisionada de materia prima, el factor humano y el factor 
tecnológico. Los recursos utilizados por la empresa para producir bienes, deben 
ser aportados con eficiencia y eficacia. La falta de planeación en el área de 
producción y de su trazabilidad, generan cuellos de botella. 
 Almacenaje: (Almacenamiento y Control de Mercancías) Se deben evitar stops 
innecesarios a toda costa. El almacenamiento debe ir acorde con la demanda. 
GERENTE 
COMPRAS PRODUCCION ALMACENAJEE DISTRIBUCION VENTAS 














Para el flujo de transporte de los productos de las confecciones, el almacén se 
debe guiar por la tasa de rotación de los productos. La mala planeación en el 
almacenaje, produce cuellos de botella. 
 
 Distribución: (Responsabilidad en las Entregas y Logística de Transportes) La 
planeación del sistema de distribución de los productos terminados de la Pymes 
del área de confecciones, debe ser bien estructurada y eficiente; de ello depende 
las entregas a tiempo y la entera satisfacción del cliente. Se deben basar en el 
procesamiento de pedidos y la gestión eficiente en la cadena de distribución. La 
no implementación de estos procesos, generan cuellos de botella y descontrol 
en los movimientos del producto terminado, generando una distribución 
ineficiente e insatisfacción del cliente. 
 
 Ventas: (Exportación y Comercialización) El sistema de ventas de las 
confecciones que producen las Pymes en cuanto  a la logística internacional, 
está basado en el producto interno bruto, ingreso per cápita, precios del mercado, 
poder adquisitivo constante, variaciones en la oferta y las restricciones del 
comercio internacional. 
La Pyme exportadora debe estar capacitada para que controle todos los 
procedimientos hasta el cliente final y lograr las entregas a tiempo y su 
satisfacción. Con la trazabilidad de sus productos y el control, se evita 
sobrecostos y recargos. 
Los cuellos de botella se evitan en  el sistema de ventas, cuando la oferta es 









c. Diagrama de flujo de proceso por responsabilidades; utilizando una herramienta 




d. Evaluación de la vulnerabilidad del sistema logístico desde el componente de 
inventarios y almacenamiento en la red diseñada. 
 
R/ El sistema Logístico en un diseño de producción modular como lo es en el sector de 
la confección y el enfoque a las Pymes, encontramos que la producción se hace según 
la demanda del cliente, lo cual produce que en stocks se tenga un bajo nivel en el 
almacén y sus inventarios sean mínimo. 
       El sistema modular hace que se sufran de cuellos de  botella, en el momento de la 
revisión de calidad al proceso para pasar a otro hay retrasos, lo cual hace que los 
módulos subsiguientes se rezaguen en tiempo y movimientos, puesto que hay 
dependencia por el modelo modular. 
       Al no contarse con inventario solo según la demanda del cliente el cumplimiento 
no es el más óptimo, donde se van a encontrar con retrasos en la línea, que se verá 
reflejada en las entregas justo a tiempo, y se verá aumentado el inventarió de insumos, 
lo que afectaría al consumidor final el cliente. 
       Como las Pymes no cuentan con la capacidad de almacenar grande volúmenes de 
materias primas, y de adquisición de estas, generan que sus inventarios sean muy bajos, 
pero en un momento determinado esto genera una reacción negativa, puesto que para 
que ellos puedan cumplir con la demanda del cliente, deben solicitar la extensión en 
tiempos, ya que no se cuenta en tiempo real con los productos y materias primas, para 
poder satisfacer la necesidad generada, puesto que dentro de su canal deben medir el 
tiempo de espera que le generan los proveedores de materias primas y el factor de 
producir. 
 
e. Evaluación de la vulnerabilidad del sistema logístico desde el componente de 
transporte y distribución en la red diseñada. 
 
R// En el componente dentro de la cadena de producción de Pymes-Textil, 
contemplando el sistema logístico, el transporte y distribución. 
Debemos de empezar analizar de afuera hacia dentro, ya que en Colombia el alto costo 
del combustible, fletes, peajes e impuestos de vehículos, hace que la dinámica de 
 
 
distribución sea más costosa, que hasta el hecho de producir y transformar las materias 
primas.  
       Los sistemas de transporte son subcontrataos con empresas especializadas en este 
servicio, ya que en la gran mayoría de estas industrias no cuenta con vehículos propios, 
por los costos de mantener, es donde la empresa dentro de su sistema tiene que acoplarse 
a los tiempo de distribución de la empresa contratada.  
       Inician el tiempo perdido y la mayores esperas, puesto que en el sistema de 
carreteras de Colombia por contar con una geografía de montaña, los cambios 
climáticos repentinos, por la ubicados en la línea ecuatorial, el sistema de carreteras son 
de primera generación y no se puede conducir a más de 80 Kilómetros por hora, hay 
restricción en la afluencia de vehículos pesados en carretera, los tiempos de espera por 
los derrumbes y desastres naturales que no los podemos prever.  
       Todo esto genera que el sistema utilice el doble de tiempo estimado, según las 
distancias geolocalizadas y que puedan llegar justo a tiempo. 
       Por las razones antes expuestas el transporte y la distribución serían uno de los 
cuellos de botella más grande que encontramos en el sistema, ya que es necesario tener 
la producción ajusta al transporte y a los imprevistos de distribución terrestre. Ya que 
el sistema Logístico de distribución es contratado y debemos hacer las entregas con 
Justo a tiempo en la fechas pactadas.  
 
f. Evaluación de la vulnerabilidad del sistema logístico desde el componente 
tecnológico en la red diseñada. 
R/= Para nadie es un secreto que el sector de confecciones a través de los años ha sido 
el motor de la industria en el país. Esto ha sido debido a que la calidad de estos productos 
ha logrado prestigio y credibilidad incluso en algunos lugares del mundo ganando cada 
vez más reconocimientos, esto ha requerido de bastantes años de labor y distintos pasos 
en la industrialización. Al pasar de los años se ha logrado ganar muchos avances 
tecnológicos en el sector textil y de confección para poder lograr que este sea más 
eficiente y aumentar a pasos agigantados sus estándares de calidad y automatización. 
Aunque en algunas ocasiones se presenten problemas de desarrollo, implementación y 
distribución con los diversos avances tecnológicos se ha logrado avanzar y controlar 
 
 
mejor los procesos industriales superando la labor logística que se desarrollaba de 
maneta técnica, manual y personalizada, aunque no solo basta con hablar en la parte 
tecnológica de la maquinaria y los equipos, sino que también se pueden involucrar las 
habilidades y mentalidades estratégicas que se utilicen para poder así potencializar y 
desarrollar el factor humano con el que pueda trabajar el sector textil en la industrial. 
Evaluando desde mi punto de vista la vulnerabilidad que se presenta con la logística 
frente a la tecnología textilera en nuestro país, podría decir que se debiera plantear un 
plan de acción que brinde apoyo a la hora de determinar y considerar las distintas 
necesidades que presenta actualmente la industria en el país, según estudios de las 
pymes en Colombia se representaron algunos descubrimientos que orientan la cadena 
logística en un porcentaje llamativo de fabricación en el país. 
       Una alternativa que se debiera seguir implementando es el reciclaje de lagunas de 
las materias primas que se utilizan en el proceso de fabricación en el sector textil 
logrando con todo esto ganar un concepto logístico inverso en el sector, y así alcanzar 
a su vez nuevas tecnologías de producción. Si se le diera un adecuado desarrollo 
logístico al tema de reciclaje de prendas de podría estar obteniendo una de las más 
extensas cadenas de suministros en las empresas del sector textil. 
       Pienso que globalizando todo lo anterior se podría también incluir el minimizar los 
costos de operaciones en el mejoramiento de la calidad de productos y así no llegar a 
enfrentarse tan de cerca de una logística vulnerable y abnegada por el impacto de la 
tecnología el cual hace que se presenten ventajas a su favor. Según aportes y 
comentarios de algunas de la pymes de nuestro país, afirman que cuando se incumplen 
con las entregas de las prendas y no se brinda una variedad de productos no se podría 
buscar o implementar una oportunidad, pero alcanzando una adecuada logística seria 
clave he importante para obtener niveles muy competitivos en el mercado textil. 
       Pienso que la tecnología actual tendría un reto muy importante a la hora de brindar 
una efectividad y esto se daría con la estandarización, que a su vez admita que haya una 
unión real entre los diversos integrantes que hay en los procesos de la cadena de 
suministros, como también a su vez brindar una diversidad de sistemas informáticos 
que tienen como propósito o finalidad constituir datos suministrados, transformándolos 
a su vez en una amplia y extensa información de gestión. 
 
 
Finalmente aclaramos que no podemos ver la logística vulnerable frente a los avances 
tecnológicos en este sector, sino más bien como una pequeña ayuda para lograr mejorar 
y progresar en cuanto a su calidad y efectividad, y así  cada vez más ir ganando 
reconocimientos en el mercado y porque no a nivel mundial. 
  
g. Mapa de indicadores requeridos para la administración de la red estructural, 





 A partir del caso escogido, el grupo de trabajo colaborativo debe explorar la situación del 
sistema logístico del sector analizado en Colombia (sector agroindustrial o sector textil 
confección) a partir de fuentes secundarias que incluye: 
 
h. Cadena de valor de Porter del sector analizado. 
















1. Diseñar e inventar un plan 
logístico 
Satisfacer las necesidades de los clientes 
e interesados. 
- Gestionar las relaciones. 
- Administrar los costos. 
- Diseñar costos. 
2.  El ciclo PDA 
Planear = Plan 
Hacer = Do 
Revisar= Check 
Actuar= Act 
3. Integración de la Tecnología 
Abarca aspectos como; Servicio al cliente, 
Ahorros, Gestión de riesgos, Gestión continua, 
Tecnología, Innovación 
 
4. Tener en cuenta la 
Subcontratación 
Automatización 
Cadena de suministros digitales 
Grandes Bases de Datos 
Es un ciclo para iniciar un proceso, probarlo y 
medir sus resultados, y poder realizar cambios 
antes de estandarizarlo. 
Para esta práctica tenemos como ejemplo la 
empresa sueca de muebles IKEA, el cual ha 
implementado un método innovador de logística 
llamado Logística Inversa el cual consiste en todo 
tipo de productos que se encuentren en stock y  de 
devoluciones se convierta en material de reciclaje 
para crear nuevos productos y así exportarlos, así 
mismo APPLE ha implementado este sistema 
recogiendo modelos antiguos de sus productos y 
convirtiéndolos en nuevos y así exportarlos, 
administrando sus propios recursos y costos. 
Varias normas ISO se encuentran influenciadas 
por las normas por la mejora continua del ciclo 
PDA, y según lo establecido todo sistema de 
gestión de calidad certificado por esta norma 
debe aplicar esta metodología de mejora 
continua de manera sistematizada, Empresas 
como SIEMENS que es alemana utiliza estas 
prácticas logísticas. 
En este caso podemos mencionar a la empresa 
de calzado deportivo ADIDAS,  el cual utiliza la 
tecnología para mantener sus inventarios de 
manera organizada y sistematizada, utilizando 
diferentes métodos de software sistematizados 
con el fin de verificar que se encuentra en stock 
y que se ha vendido y así mantener un orden a 
la empresa lo que le da mayor eficiencia y 
control a sus productos. 
Empresas como LARNIX CORP O SWISSDAK, que 
son empresas que exportan diamantes 
necesitan de subcontratación para sus envíos 
puesto que son materiales que se deben 
distribuir con una seguridad adecuada, y la 
ventaja para estas empresas de manejar con 
terceros es que todos sus artículos valiosos 
llegan a tiempo y de forma segura, además ellos 
mismo se encargan de cualquier pérdida por el 
producto y la cantidad de dinero que se invierta 
subcontratando es mucho menor que la que se 
puede perder por robos. 
 
 
HOJA DE RUTA PARA MEJORAR EL SISTEMA LOGÍSTICO DEL SECTOR PYMES TEXTIL DESDE EL COMPONENTE OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO 









 Las Pymes de confecciones en Colombia deben articular muy bien todos sus procesos para 
poder tener un reconocimiento en el mercado internacional y así lograr la competitividad 
con calidad y eficacia. 
 Se logró reconocer e identificar que tal relevante o vulnerable son los avances tecnológicos 
en el sector textil frente a la logística que se maneja en el mismo sector. 
 Para concluir las pymes son empresas que día a día buscan ir mejorando tanto en sus 
proseos como en sus ventas, logrando expandir sus negocios  nacionalmente como 
internacionalmente, para esto los grupos de trabajo que tienen estas compañías, realizan 
periódicamente estudios en donde su objetivo primordial   es garantizar a un 100 % la 
eliminación de los cuellos de botellas, en donde buscan satisfacer a sus clientes con la 
excelencia y los estándares de calidad. 
 Lograr implementar un buen plan logístico para una PYME, significa el incremento de la 
competitividad de la empresa y el mejoramiento de su rentabilidad, también llevar un orden 
conlleva al aumento de líneas de producción, minimiza el inventario y evita el incremento 
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